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1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan Teknologi Informasi dan komunikasai saat ini berkembang 
dengan begitu cepat, sehingga merambah dalam kehidupan manusia tidak terkecuali 
bidang bisnis dalam suatu industri jasa maupun perdagangan dalam organisasi, baik 
organisasi dalam perusahaan maupun organisasi kemasyarakatan, organisasi ini 
berkembangan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan penilaian kerja 
terhadap manusia yang ada didalammnya seperti pegawai atau karyawan yang 
bekerja. 
Bagi pihak manajemen perusahaan, bukanlah hal yang mudah tentunya 
untuk melakukan penilaian kinerja karyawan yang telah dicapai tiap karyawan bagi 
perusahaan. Salah satu kendala yang harus dihadapi adalah komponen  penilaian atau 
kriteria penilaian kinerja (contoh : kedisiplinan, tanggung jawab, potensi, kuantitas 
kerja) dan metode yang jelas dalam penilaian kinerja terhadap suatu karyawan.  
Penilaian untuk tiap karyawan tentunya didasarkan pada kinerja masing-
masing individu dalam perusahaan, oleh karenanya tiap karyawan memiliki nilai 
yang berbeda bagi perusahaan bergantung pada kontribusi yang diberikan karyawan 
tersebut bagi perusahaan.  
 Salah satu metode yang dapat membantu pihak manajemen perusahaan 
dalam melakukan penilaian dan menentukan karyawan yang terbaik dibutuhkan 
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka didapatkan  
permasalahan yaitu : 
1. Merancang dan membangun aplikasi sistem pendukung keputusan 
penilaian kinerja karyawan menggunakan metode Fuzzy Tahani. 
2. Memberikan alternatif penilaian kinerja karyawan dengan metode yang 
efisien dan dengan menggunakan metode saat ini secara elektronik. 
1.3 Pembatasan masalah 
Adapun  yang menjadi batasan-batasan masalah dalam sistem ini antara lain : 
1. Komponen atau kriteria-kriteria yang digunakan dalam penilaian tugas 
akhir ini antara lain kejujuran, kedisiplinan, kerjasama, kepemimpinan, 
tanggung jawab. 
2. Operator dasar yang dipakai hanya meliputi AND. Dimana operator 
AND adalah cara untuk mencari nilai yang paling rendah  
3. Query yang dipakai sebagai fungsi keanggotaan pada skripsi ini adalah 
Sangat Baik, Cukup Baik dan Sangat Buruk. Tetapi yang dibahas 
mendalam hanya “Sangat Baik” 
1.4 Tujuan 
 Adapun tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah merancang dan 
membangun aplikasi sistem pendukung keputusan untuk pemilihan karyawan terbaik 
dengan metode fuzzy tahani. 
1.5 Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian ini memiliki asas aksiologi yaitu memberikan suatu 
rekomendasi berupa laporan hasil penilaian kinerja karyawan terhadap pihak 
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manajemen perusahaan, sehingga dapat dijadikan sebagai sistem pendukung 
keputusan manajerial. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Didalam penulisan Tugas Akhir ini secara sistematika diatur dan disusun 
dalam lima bab , yaitu sebagai berikut: 
BAB I      : PENDAHULUAN 
Pada bab ini dibahas tentang latar belakang masalah dan penjelasan 
permasalahan secara umum, perumusan masalah serta batasan 
masalah yang dibuat, tujuan dari pembuatan tugas akhir dan 
sistimatika penulisan buku ini. 
BAB II     : LANDASAN TEORI 
Pada bab ini dibahas secara singkat teori-teori yang berhubungan dan 
mendukung dalam pembuatan tugas akhir ini.  
BAB III    : METODE PENELITIAN 
Pada bab ini dibahas tentang perancangan sistem, analisa sistem, 
Sistem Flow dan struktur database yang digunakan dalam pembuatan 
aplikasi serta desain input dan output.  
BAB IV    : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini dibahas tentang implementasi dari aplikasi yang dibuat 
secara keseluruhan. Serta melakukan pengujian terhadap aplikasi 
yang dibuat untuk mengetahui aplikasi tersebut telah dapat 
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BAB V      : PENUTUP 
Pada bab ini berisikan kesimpulan dari sistem dan saran untuk 
pengembangan sistem. 
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